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LA VENDA DE LA 
JURISDICCI~  CIVIL I CRIMINAL DE 
LLORENC DEL PENEDES (1 358) 
De vegades l'arquitectura d ú n  castell pot confondre'ns 
i fer-nos pensar que estern davant d'un edifici 
relativarnent rnodern. Aixo és el que passa arnb el castell 
de Llorenc del Penedes, el qual, rnalgrat les 
nornbroses rnodificacions sofertes, té els seus orlgens 
en la segona rneitat del segle X11í e's a dir, que es 
rernunta a l'espai cronologic conegut corn la Baixa Edat 
Mitjana. 
Quan lárquitectura no és una dada prou fiable cal cercar 
les fonts docurnentals que, de manera directa o 
indirecta, ens poden aportar inforrnació interessant. Tal 
vegada un docurnent intranscendent, corn és la 
venda dúna peca de terra entre uns pagesos, ens dóna 
una inforrnació inestimable, ja que a l'hora d'expressar 
els contractants el seu lloc dórigen esrnenten el 
castell de Llorenc, i tarnbé es pot donar la circurnstancia 
afortunada de trobar docurnentació espec/fica sobre 
el lloc, corn és el cas de la venda de la jurisdicció 
civil i criminal del castell de Llorenc del Penedes, tema 
de la present comunicació. 
